








PEDAGOGICAL TERMS OF FORMATION OF DIDACTIC CULTURE OF FUTURE 
TEACHER
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɚɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ Ⱥɧɚɥɢɡ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɤɚɡɚɥɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɫɥɚɛɨɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ
ɨɬɜɟɞɟɧɨɧɟɩɪɨɰɟɫɫɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɚɹɪɨɥɶɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹ
Abstract. Didactic preparation is the main component of professional training of future teachers. 
But the problem of formation of professional and didactic culture of future teacher is underserved. The 
analysis of literature has shown considerable weakness of a culturological component of didactic 
training of future teachers. It is caused in that for culturological approach is allocated not a process 
forming, but subsidiary role in pedagogical process.
Index terms: didactic culture, critical thinking, training of future teacher.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ
ȼ ɷɬɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɞɚɜɚɬɶ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɮɚɤɬɵ ɉɟɞɚɝɨɝ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɞɨɥɠɟɧɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɜɨɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɨɛɳɟɫɬɜɚɢɫɮɟɪɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɫɢɫɬɟɦɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ – ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɛɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɟɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɨɥɶɤɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɟ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ
ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ȼɚɠɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɬɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɡɭɱɚɬɶɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶɩɪɟɞɦɟɬɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɚɜɵɤɢɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɱɬɨɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɜɟɞɟɬɢɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜ
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ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜɧɨɜɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ [1].
ɋɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɫɚɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɤɨɬɨɪɨɦɜɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɰɟɥɹɯɢɢɧɬɟɪɟɫɚɯɫɚɦɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɗɬɨ ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɝɞɚɨɧɫɚɦɜɫɜɨɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɯɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ
ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɱɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ í ɛɭɞɭɳɢɯ
ɭɱɢɬɟɥɟɣɢɡɭɱɟɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɢɞɪɭɝɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɤɭɩɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɟ
Ȼɨɥɶɲɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜɭɡɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɗɬɨ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɚɜɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɭɞɭɳɢɦ
ɭɱɢɬɟɥɹɦɭɠɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹɭɠɟ ɧɚɨɫɧɨɜɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɜɜɭɡɟɨɩɵɬɚ
ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɟɟ ɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɬɩ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤɚɠɞɨɝɨɭɱɢɬɟɥɹɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɧɚɯɨɞɢɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜɚɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɛɵɬɶ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɵɦɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɭɱɢɬɶɞɚɜɚɬɶɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸɨɰɟɧɤɭɤɚɤɫɚɦɨɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɚɤ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɦɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɜɚɢɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɜɜɭɡɟɗɬɨɬɩɟɪɢɨɞɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɫɟɧɡɢɬɢɜɧɵɦɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ -
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ [2@ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɆɨɠɧɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɹɜɥɟɧɢɟɤɚɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɚ í ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ©əª ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɟɞɚɝɨɝɚɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ >@ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɢɞɟɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɬɦɟɬɢɦ
ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ – ɛɭɞɭɳɢɦ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɨɱɶ ɜ
ɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɬ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɩɨɬɨɤɚ ɢɞɟɣ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɸɧɚɞɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦɩɪɨɛɥɟɦɵɆɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɚɮɨɪɵɢɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɪɚɫɬɭɬ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɣ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ
ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɛɭɠɞɚɟɬɤɨɛɪɚɡɧɨɦɭɦɵɲɥɟɧɢɸɧɨɢɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɩɨɧɬɚɧɧɨɟ
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ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɯ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ȼɚɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ
Ⱦɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜɚɠɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɲɢɪɨɬɚ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɢɪɚɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ >@ ɋɭɬɶ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɶ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɨɟɦɤɢɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɌɜɨɪɱɟɫɤɨɟɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɢɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ– ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ >@ Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɩɪɟɝɪɚɞɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɌɚɤɪɚɡɜɢɬɢɸɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɡɚɞɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɨɛɭɠɞɚɸɬɤɦɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦɪɟɲɟɧɢɹɦ
ɂ ɜ-ɩɹɬɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ >@ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɰɟɥɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
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